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BERNARDO DALMAU, 
ABAD DE SANTES CREUS (1404-1412) 
Figura muy interesante en el abadiologio del real Monasterio de 
Santes Creus es la de Bernardo Dalmau. Su paso por la abadía, 
aunque relativamente breve, —poco más de siete años— fué, no obs-
tante, muy denso, no tanto en la pequeña historia del monasterio, como 
por la actuación personal de Fray Bernardo Dalmau en los problemas 
de la más alta trascendencia para la Iglesia Universal, entonces en 
pleno cisma de Occidente, y en los políticos de Cataluña y demás 
estados de la Confederación que planteó la muerte sin sucesión al 
trono del último Rey de la Casa de Barcelona, Martín el Humano, la 
encrucijada probablemente más grave de nuestra historia. 
La figura y actuación del Abad de Santes Creus Bernardo Dal-
mau en los hechos políticos y religiosos de su tiempo ha sido insis-
tentemente mencionada, pues son varios los tratadistas del Monasterio 
que se hacen eco de ella. No obstante, su perfil adolece sensiblemente 
del verdadero alcance de la insistente intervención del abad de Santes 
Creus, principalmente en los asuntos políticos del país, e incluso algu-
na información de ella ha sido divulgada no solamente de la forma 
más gratuita, sino en manifiesta contradicción con los documentos. 
A B A D D E S A N T E S C R E U S 
Fray Bernardo Dalmau fué elegido abad del Monasterio de Santes 
Creus en 1404. Así, sin otra concreción que la del año, nos dan inva-
riablemente la fecha los historiadores que recogen con más o menos 
detalle el abadiologio del monasterio: el cronista doméstico Fray Isidro 
Domingo que escribía en 1720 el canónigo premonstratense de Bell-
puig de les Avellanes, Fray Jaime Pasqual, quien con toda seguridad 
( 1 ) I . DOMINGO. Manuductio Archivariorum Monasteríi Sanctarusm Cmcum. 
Pol. 42. Ms. procedente del Monasterio, últimamente en el de Vallbona de les 
Monges, perdido en 1 9 3 6 . Cf. E . F O R T C O G U L , El historiador de Santes Creus, 
Fr. Domingo, sus precursores tj el libro de Pedret. Santes Creus, 1949, pág. 113. 
se sirvió del manuscrito de Fray Domingo 2 ; Villanueva, probable-
mente bebiendo en la misma fuente 3; y, sucesivamente, Creus 4, Salas 5, 
Martinell 6, Capdevila 7, y otros. En algo se puede hoy mejorar la 
concreción de la elección de Fray Dalmau. Sabemos que su predece-
sor, Fray Andrés Porta, vivía en 19 de marzo de aquel año, cuando 
contrató con el pintor de Barcelona Pedro Serra, la ejecución del re-
tablo mayor del monasterio 9. Pero sabemos que la abadía estaba ya 
vacante a 2 de julio de 1404, pues en aquella fecha el rey D. Martín 
desde Valencia se dirigía "al prior y convento del Monasterio de San-
tes Creus", sede vacante, atendiendo a las súplicas de la Comunidad 
formuladas en el sentido de que el lugarteniente de capellán mayor 
del Rey recayese "en aquell monge d'aqueix monastir que vosaltres 
volrets e elegirets" 9 . La elección del abad Dalmau, fué, pues, poste-
rior a esta fecha. 
Antes de su cargo abacial apenas suena, en los documentos que 
tenemos consultados, el nombre de Fray Bernardo Dalmau. Palomer 
afirma que "abans d'entrar a Santes Creus havia viscut llargs dies en 
aquell regne (Sicilia) i coneixia, per haver-hi intervingut directament, 
tots el afers polítics i diplomàtics que s'hi removien", así como que 
"durant el regnat del rei difunt (D. Martín el Humano) havia estat un 
dels seus consellers sobretot —i aixó ho explica Zurita— en el que 
es referia a coses de Sicília" 10. De esta supuesta residencia del abad 
Dalmau en Sicilia se han hecho eco varios tratadistas, como Martineil 
y Capdevila; pero no la hemos podido confirmar en Zurita, por lo 
que la consideramos suspicaz. 
(2) J , P A S Q ' J A L . Sacrac Cathaloniae antiquitatis monumcnta. Ms. de la Biblioteca 
de Cataluña de Barcelona, vol. IX, pág. 569. 
(3) J. V I L L A N U E V A . Viaje literario a las Iglesias de España, Vol. X X . Madrid, 
1851, pág. 143. 
(4) T. CREUS. Sanias Creus. Villanueva y Geltrú, 1884, pág. 87. 
(5) R . S A L A S R I C O M Á . Guia histórica y artística del Monasterio de Santas Creus. 
Tarragona, 1894, pág. 112. 
( 6 ) C . M A R T I N E L L . El Monestir de Santes Creus. Barcelona, 1 9 2 9 , pág. 7 9 . 
( 7 ) T . CAPDEVILA M I Q U E L . El Monestir de Santes Creus. Tarragona, 1 9 3 5 , p. 3 2 . 
( 8 ) J . M . * M A D U R E L L M A R I M O N . Notes sobre dos retaules de l'altar mejor de 
Santes Creus. Archivo Bibliográfico de Santes Creus. Memorias (1948) 60. Por cierto 
que la publicación de este documento ha planteado un pequeño problema para los 
historiadores de Santes Creus, ya que desde el año 1402 era admitido como abad, 
Gener o Januario y el texto divulgado por Madurell es harto explícito: "recognosco 
vobis... fratri Andree... abbati ... Monasterii Sanctarum Crucum...". La mención de 
Gener o Januario es de Fray Domingo, seguida por Pasqual, Villanueva, Creus, 
Salas, y otros. 
(9) A. C. A. {Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona). Reg. 2247, 
fol. 90 v. 
(10) J . P A L O M E R . Siluetes de Santes Creus. Barcelona, 1927, pág. 150. 
Una de las primeras cosas que nos constan de su abadiato fué 
la negativa al subsidio que de parte del Pontífice pretendió exigir al 
monasterio Francisco de Blanes, consejero real y protonotario de su 
curia, a quien el propio Monarca, en documento fechado en Barcelona 
a 29 de Enero de 1405, decía: "Sabut havem novellament que vos 
sots estat en lo nostre monestir de Sanctes Creus e per part del Sant 
pare havets demanat subsidi al abbat e convent del monastir dessua 
dit, els vexats per tal com noi vos han volgut atorgar, de la qual cosa 
havem haut gran desplaer; car, axi com vos no ignorats, lo dit mones-
tir és estat fundat per nostres predecessors e mantengut e deffés per 
ells e per nós tots temps, e no li falriem per res en sa justicia e favor. 
Per que us pregam affectuosament que us abstengats de fer la dita 
demanda e vexació, car encontinent que vos serets ab nos darem obra 
ab acabament que serets bé content del abbat e convent dessus dit, 
sabent que del contrari, ço que no presumim, molt nos desplauriets" 
Durante este mismo año 1405 el abad Dalmau mandó reparar la 
casa que el monasterio poseía en Cervera, principalmente la capilla, 
a fin de que pudieran celebrarse en ella los oficios divinos (Villanueva, 
Viaje, vol. IX, pág. 23) . 
Plugo al monarca ser atendido por el abad de Santes Creus en 
sus funciones de Capellán Mayor, cargo que ordinariamente ejercían 
uno o dos monjes del monasterio por delegación abacial y de la Co-
munidad del monasterio. A últimos de 1407 y principios del año si-
guiente consta que lo ejercitó personalmente: el día 23 de diciembre 
"fo ab la cort Mossèn labat de Sentes Creus" y en 30 de enero "aquest 
dia vench servir la cort micer Bernat Dalmau, abat de Sentes Creus" 13. 
En 18 de agosto siguiente (1408) el rey diputaba al abad Dalmau 
una comisión muy honrosa. El conde de Urgel había comunicado al 
monarca, su tío, el nacimiento de una hija con el ruego de que el rey 
se dignara apadrinarla, y "per tal que nos som indisposats dañar aquí 
personalment per ésser vostre compare, trametemvos Ionrat religiós 
e amat conseller e capellà major nostre labbat de Santes Creus, lo 
qual en nostra persona suplirá nostres veus" 13, escribía el rey al conde, 
su sobrino. 
Pocos meses después, el papa Pedro de Luna, que gobernaba du-
rante el cisma a los súbditos de su obediencia con el nombre de 
(11) A. C. A. Reg. 2177, fol. 78 v. 
(12) A. C. A. Reg. 4512, prov. M. R. 
(13) A. C. A. Reg. 2251, fol. 94. 
Benedicto XII I , reunía en Perpiñán el célebre Concilio cuyas sesiones, 
inauguradas solemnemente el día 15 de noviembre de 1408, debían 
prolongarse hasta el 26 de marzo siguiente. En este memorable con-
cilio, reunido para tratar de la unión de la Iglesia y que llegó a con-
vencer a Pedro de Luna por la vía de cesión con el fin de acabar el 
cisma —convencimiento que luego no atendió—, estuvo presente el 
abad Bernardo Dalmau, juntamente con otros numerosos cardenales, 
patriarcas, arzobispos, obispos, abades y otros representantes 14. 
Vuelto de Perpiñán, el abad Dalmau recibió carta del rey Don 
Martín, rogándole que le enviara un monje del monasterio a causa de 
que "laltre die passà en Sardenya per servir a nostre molt car pri-
mogènit lo Rey de Sicília frare Johan Steve del vostre orde, lo qual 
era segon reebut en nostra capella. E ara per absència sua noyc ha 
sino frare Domingo Vinader lo qual contínuament ha estar en nostre 
servey. E no pot tan bé entendre en guardar la dita nostra capella 
com farien dos qui ordinàriament hi deuen ésser presents. E maior-
ment ara com deuem anar a la casa de Bellesguard en que sera mester 
que sia pus diligentment entès en la custodia de la dita capella" 1 5 . 
El documento está fechado en Barcelona a 13 de junio de 1409. 
No creemos probable que nuestro abad asistiera a las exequias 
del rey Martín de Sicilia, fallecido en Càller el día 25 de julio de 
este año 1409, como afirma Palomer, y, siguiendo a este historiador, 
Martinell y Capdevila, Meses después recibía una carta que en 30 de 
septiembre de 1409, desde Bellesguard "lo senyor rey maná scriure per 
lochtinent de capella major seu fra. P. Valls monge de Santes Creus" 1 6 . 
El rey D. Martín moria en Barcelona el dia 31 de mayo de 1410. 
Palomer, sin aducir prueba, y otros historiadores que le copian, afir-
man que fué asistido por el abad de Santes Creus. Más verosímil 
parece que concurriera a las exequias reales, presididas por el papa 
Benedicto XI I I . Este, en el mismo día de los funerales reales, 19 de 
junio, después de la comida, se puso en camino con sus cardenales en 
dirección a Montserrat, Igualada y Santes Creus 1T, saliendo de 
nuestro monasterio el día 27 de junio en dirección a Tarragona, pa-
sando por Valls 18. 
(14) S. P U I G Y P U I G . Pedro de Luna, último Papa de Aviñón. Barcelona, 1920, 
pág. 1 7 6 . Cf. además: F . M O N S A L V A T G E F O S S A S . Noticias Históricas. El Obispado 
de Elna. Vol. II. Olot, 1912, p: 214. 
(15) A. C. A. Reg. 2252, fol. 86. 
(16) A. C. A. Reg. 3884, prov. M. R. 
( 1 7 ) P U I G , 1. c . p á g . 2 3 3 . 
( 1 8 ) F I D E L DE M O R A G A S . L'antiga Universitat de Valls. Valls, 1914, pág. 35. 
Finestres dice que en este año de 1410 fué trasladado a Santes 
Creus el cadáver del rey D. Jaime II el Justo, el cual, desde su muerte 
acaecida en 1327, estuvo depositado en el convento de Frailes Meno-
res de Barcelona 19. Si esta afirmación del historiador cisterciense fuera 
verdad hubiera cabido a nuestro abad el honor de recibir a los reales 
despojos. Pero la relación del P. Finestres adolece de verosimilitud, 
a pesar de haber sido aceptada por otros historiadores que la han 
copiado 20 , pues consta ciertamente que en 22 de noviembre de 1327, 
tres semanas después de la muerte del monarca, su hijo y nuevo rey 
D, Alfonso se encontraba en el Monasterio de Santes Creus con 
motivo del enterramiento de su padre 2 1 , "a donde concurrieron los 
Infantes sus hijos y los prelados y ricos hombres con grande demos-
tración de tristeza" según Zurita 3 2 y recogió diligentemente el histo-
riador doméstico Fray Domingo 2 S . 
Antes de su muerte pudo ver terminado y colocado el hermosísi-
mo retablo mayor del monasterio, encargado en 1404, como hemos 
dicho, a Pedro Serra; obra que a la muerte de este artista se encargó 
de terminar su discípulo Gerau Gener; pero que por la premuerte del 
joven pintor Gener, perfeccionó finalmente Luis Borrasá 24. Esta obra, 
que antes de conocerse su auténtica paternidad fué objeto de las más 
altas atribuciones, fué colocada en el presbiterio el día 28 de abril 
de 1411 
EMBAJADOR A VALENCIA 
La muerte del rey D. Martín, sin haber designado concretamente 
sucesor al trono, planteó el más delicado problema político de nuestra 
historia, en el cual jugó un papel destacado el abad Dalmau. Efectiva-
( 1 9 ) P . J . F I N E S T R E S Y DE M O N S A L V O . Historia del Real Monasterio de Poblet. 
Vol. III. Edif. Orbis. Barcelona [1948], pág. 141. 
( 2 0 ) S A L A S , 1. c . p á g . 1 3 1 ; M A R T I N E L L , ! . c . p á g . 1 8 9 ; y CAPDEVILA, 1. c . p á g . 7 9 . 
(21) A. C. A. Reg. 562, fol. 2. 
(22) G. Ç U R I T A . Anales de la Corona de Aragón. Tomo II. Zaragoza, 1610. 
fol. 81 v. 
(23) "El rey Dn. Jayme fué enterrado en Santas Cruces a los 13 kalendas de 
diciembre año de 1327 en presencia del arzobispo de Tarragona y del obispo de 
Gerona y de muchísimo concurso de gente de cavalleros, abades, prelados; religio-
sos y pueblo". I . DOMINGO , ms. citado, fol. 1 5 v. Cf. F O R T , 1. c. pág, 9 5 . 
( 2 4 ) M A D U R E L L , 1. c . p á g . 6 1 . 
(25) I . DOMINGO. M S , citado, fol. 8. C R E U S , 1. c. pág. 45, sufrió confusión al 
copiar la fecha que señala en 28 de marzo; quizá la confusión fué del párroco de 
Santes Creus que se encargó de extractar algunas noticias para su libro. Siguiendo 
a Creus, dan equivocada la fecha: J. C U I T K I Í T Y F O N T S E R É . Real Monasterio de Santes 
Creus. Barcelona, 1927, pág. 35, y M A R T I N E L L , 1. c. pág. 204. 
mente en 22 de julio de aquel mismo año 1410 el Gobernador General 
de Cataluña Gerau Alemany de Cervelló convocaba Cortes para reu-
nirse en Montblanch el próximo día 31 de agosto. Esta convocatoria, 
fechada en Barcelona, fué también dirigida al abad Bernardo Dalmau; 
pero no nos consta si acudió o no a las Cortes reunidas en la Iglesia 
de San Miguel de la villa ducal, a donde concurrieron muy pocos 
diputados por causa de la peste, por cuyo motivo el día 10 de sep-
tiembre se acordó que fueran trasladadas a Barcelona para el pró-
ximo día 25. El abad Dalmau no estuvo presente aquel dia en Barce-
lona, pero cinco días más tarde, 30 de septiembre, comparecía ante 
el Parlamento de Cataluña su procurador, con los poderes. 
En la sesión de este Parlamento celebrada en Barcelona el día 4 
de noviembre se propuso, por el arzobispo de Tarragona, que se en-
viaran personas solemnes y notables a Aragón y a Valencia al objeto 
de ponerse de acuerdo respecto a la sucesión del trono; y en la sesión 
del día 8 siguiente ya se publicaron los nombres de los embajadores 
que debían ir a Aragón y a Valencia. Para esta última comisión 
fueron diputados: Bernardo Dalmau, abad de Santes Creus v Pedro 
de Bosch, canónigo de Gerona, por el brazo eclesiástico: Gilabert de 
Canet y Gregorio Burgués, por el militar; y Francisco Basset, de 
Lérida y Francisco de Sant Celoni, de Gerona, por el real 2B. Dos 
semanas después la embajada presidida por el abad de Santes Creus 
emprendía su viaje hacia Valencia; el día 21 de Noviembre, el abad 
Dalmau, en nombre propio y de los demás embajadores se despidió 
del Parlamento antes de partir. 
La embajada, el día 1.° de diciembre ya se encontraba en San 
Mateo, desde donde dirigió una larga carta al Parlamento, dándole 
detalles de su comisión: habían estado en Tortosa, donde se habían 
informado de la salubridad "de aquestes fronteres e partides" y donde 
quedaban todavía algunos focos de epidemia. Llegados a San 
Mateo fueron recibidos "per lo reverent frare Romeu de Corvera, 
Maestre de Muntesa, ab lo qual per esser avisats dels affers daquest 
regne havem haut daquen colloqui e rahonament; e trobam que los 
tres braços daquest regne no son en un Ioch justats, ne disposts per 
via de parlament general, ans par sien divises e scampats en diverses 
parts, axi que per lurs discòrdies no podem dir que lurs affers sien en 
lestament ques dehia com partim daqui, ans presumim segons los sen-
timents que havem que ab gran affany e treball los porem ajustar e 
(26) ÇURITA, I. c. T o m o III, fol. I I . 
unir" 27, Esta carta fué leída en la sesión del Parlamento del dia 9, 
mientras la embajada seguía su camino hacia la capital levantina. 
E l parlamento, en carta fechada en Barcelona a 8 de enero de 
1411, se dirigía al abad de Santes Creus y demás embajadores en 
Valencia, acusándoles recibo de sus cartas "a les quals responem que 
havem sobiran plaer de la bona disposició en que la unitat e concordia 
de aquex regne es stada posada e mesa segons osu havets scrit; crehem 
bé que vosaltres hi havets molt bé treballat e retut vostre dever" 2S, 
documento que, aparte de certificar tan cumplidamente la eficaz labor 
de la embajada presidida por el Abad Dalmau, había de servir para 
éste y demás compañeros de confortable estímulo en su delicada misión. 
Pocas fechas después, el 15 de enero, la embajada en Valencia 
escribía una larga carta al Parlamento poniéndole al corriente de sus 
gestiones, de las discordias encontradas entre los valencianos, de los 
inconvenientes para el logro del objeto de la misma, de la buena dis-
posición y ayuda eficaz del obispo de Valencia, de sus viajes a algunas 
poblaciones cercanas, de la resistencia de algunos sectores a entablar 
diálogo a los fines de su misión, y del éxito final obtenido en la fecha 
del escrito en la que "havem feta en nom de nostre Senyor Deus la 
proposició e explicació general de nostra benaventurada ambaxada als 
tres braços daquest regne ajustats en unitat e concòrdia per oyr 
aquella" y "per ells nos es stada feta allí tantost notabla e molt 
savia resposta segons de feels e naturals sotmeses de la corona reyal 
Darago se pertany"; finalmente piden que "nos vullats provehir pres-
tament daqueüa quantitat que a vosaltres sera vist fahedor" con el 
fin de atender decorosamente a los gastos de la embajada Este 
documento fué leído en la Sesión del Parlamento del día 26. 
Cinco días más tarde, el día 20, vuelven a escribir dando cuenta 
de algunas dificultades surgidas, que los embajadores pudieron vencer; 
envían al Parlamento trasunto de los capítulos "que dies ha entre ells 
(los brazos valencianos) foren fets et dels quals nosaltres secretament 
haguem copia la qual de continent vos trametem" 30, de cuyos por-
menores estaba ya informado el Parlamento de Cataluña en la sesión 
del día 3 de febrero. 
Antes de recibir el anterior escrito, las Cortes se habían dirigido 
al abad Dalmau y demás embajadores en escrito fechado en 26 de 
(27) A. C. A. Proc. de Corts, 15, fol. 375. 
(28) A. C. A. Proc. de Corts, 15, fol. 430. 
(29) A. C. A. Proc. de Corts, 15, fol. 477. 
(30) A. C. A. Proc. de Corts, 15, fol. 506. 
enero y del cual se dió cuenta en la sesión del día siguiente, en el que 
manifiestan "que havem sobiran plaer de la bona cura et diligencia 
que havets donada", además de anunciarles como "de diners havem 
ja provehit queus sia acorregut" 31. Otra carta fué dirigida por el 
propio Parlamento a sus embajadores, fechada en Barcelona a 4 de 
febrero, acusando recibo de sus escritos y anunciándoles que "al fet 
dels capítols de quens trameses dies ha trasllat vos responem que 
veurem et regonexerem aquells et fort prest vos scriurem clarament 
nostra intenció sobre aquells" y les ruegan que mediante correos se 
pongan de acuerdo con los embajadores enviados a Aragón a fin de 
que entre ambas embajadas "no haja discrepancia ni desacord" 3 2 . 
Nuevamente el Parlamento de Barcelona se dirigió al abad de 
Santes Creus y demás •embajadores en Valencia, con fecha 9 de fe-
brero, para comunicarles que "a V i l del mes present nostre Senyor 
Deus volent obrar misericordiosament en nosaltres nos ha concordat... 
E per tant com aquestes coses son de gran goig e alegria volemvosne 
fer part per vostra consolació e plaer..." 33. 
En la sesión de las Cortes de Cataluña del dia 19 del propio fe-
brero, el arzobispo de Tarragona manifestó que había recibido ciertas 
cartas y capítulos del abad de Santes Creus y demás embajadores en 
Valencia, pero que la comisión había creído que no debían publicarse. 
Se acordó, no obstante, dirigir una carta a dichos abad y demás em-
bajadores, la cual, efectivamente les fué cursada en aquella misma 
fecha, dándoles gracias por todos sus desvelos y trabajos 34. 
El mismo arzobispo de Tarragona, en la sesión de 4 de marzo de 
1411, manifestó a las Cortes que la comisión había ya examinado y 
dado respuesta a los capítulos enviados por los embajadores en Valen-
cia; pero que no podían hacerse públicos en el Parlamento con el fin 
de no divulgar el secreto. El día 26 del mismo mes e! Parlamento 
acordó subvencionar con un sueldo fijo a todos los embajadores que 
fueran enviados, entre los cuales se comprendía al abad Bernardo 
Dalmau. 
La embajada confiada a la presidencia del abad Bernardo Dalmau 
dió el resultado propuesto. En la sesión del Parlamento del día 15 
de abril se dijo que como los embajadores enviados a Valencia des-
pués de la concordia con este reino habían pasado a Calatayud a 
(31) A. C. A. Proc. de Corts, 15, fol. 484. 
(32) A. C. A. Proc. de Corts, 15, fol. 516. 
(33) A. C. A. Proc. de Corts, 15, fol. 532. 
(34) A. C. A. Proc. de Corts, 15, fol. 556. 
juntarse con los enviados a Aragón, se encontraban en aquella ciudad 
doce embajadores, por lo que el Parlamento resolvió que seis de ellos 
volvieran a Barcelona. Finalmente, en la sesión del Parlamento del 9 
de mayo ya tomaron asiento los embajadores vueltos de Valencia. 
Los buenos oficios del abad de Santes Creus en esta comisión 
fueron tan del agrado de las Cortes que éstas le eligieron nuevamente 
para presidir la embajada que el propio Parlamento envió a Sicilia, 
como vamos a exponer. Pero antes séanos permitido mencionar una 
comisión para la que fué elegido el abad de Santes Creus. En la se-
sión parlamentaria del 15 de mayo de 1411 hubo largo debate que 
terminó con la propuesta del arzobispo de Tarragona para que las 
Cortes designaran a dieciocho personas, seis correspondientes a cada 
brazo, a fin de que entendieran en concordar, nombrar y elegir lugar 
y personas presidentes y castellanos del parlamento general 3 S . 
E M B A J A D O R A S I C I L I A 
El día 9 de enero de 1431 el Parlamento de Cataluña tomó el 
acuerdo de enviar seis embajadores a Sicilia. En el acuerdo, aunque 
habla de "les sis persones dejus scrites" no constan los nombres 3íi; 
pero la presidencia de esta embajada fué confiada, como veremos, al 
abad Bernardo Dalmau de Santes Creus. Así lo comunicaba el propio 
Parlamento a la reina de Sicilia, informándole que "havem ordonat 
trametre a vostra dita senyoria e a mossèn Bernat de Cabrera e ais 
incoles del dit regne grans e solemnes embaxades les quals devem 
spaxar prestament Deus volent informades plenerament de nostra in-
tenció" 3 7 . En la sesión del 30 de mayo se acordó expedir la orden 
para que el General pagara 4.000 florines que debían destinarse a 
fletar tres o cuatro naves que habían de conducir la embajada a Sicilia. 
Así fueron tramitándose las diversas diligencias necesarias a la 
embajada. En 27 de junio se dió encargo a la comisión parlamentaria 
de los veinticuatro para tratar y resolver diferentes asuntos, entre ellos, 
la embajada que debía partir para Sicilia, presidida por el abad de 
Santes Creus, y en 25 de septiembre las Cortes acordaron recomen-
dar al Papa los embajadores que debían ir a Sicilia, los cuales antes 
de partir debían entrevistarse con Su Santidad. 
(35) ÇURITA, 1, c. Vol, III, fol. 21 v. El acta de la elección en A. C. A. Proc. 
de Corts, 16, fol. 684. 
(36) A. C. A. Proc. de Corts, 15, fol. 433. 
(37) A. C. A. Proc. de Corts, 15, fol. 449, 
El día antes, 24 de septiembre, los Diputados del General de Ca-
taluña se habían dirigido a las Cortes juntadas en Tortosa, mediante 
un escrito en el que entre otras cosas se decía: "e és bé necessari que 
vosaltres, senyors, cuitets daqui mossen labat de Sentes Creus axí 
ab vostres letres al Sant Pare si ab ell serà quel desembarch el faça 
venir prest com ab vostres letres a ell matex, com encara ab totes 
altres provisions necessàries car de huy mes tota cuy ta es triga..." 3S, 
Esta comunicación no obstante, no llegó hasta el día siguiente en 
que fué leída al Parlamento. 
De acuerdo con la resolución tomada en el mismo día 25, como 
hemos dicho, el Parlamento se dirigió con fecha 26 a Su Santidad 
Benedicto XII I , participándole el nombramiento del abad de Santes 
Creus y del prior de Tortosa para embajadores en Sicilia, y al propio 
tiempo pidiéndole las licencias necesarias para comunicar y conversar 
dichos embajadores con los sicilianos y otros cismáticos, y adminis-
trar y recibir entre si los divinos sacramentos 39 . Todavía el Parla-
mento en 2 de octubre escribió a Francisco de Aranda, donado de la 
Cartuja de Portaceli, persona de gran influencia en la Corte Ponti-
ficia, una carta sobre el mismo asunto: "Com haiam delliberat trametre 
solemne embaxada en lo regne de Sicilia per aconsellar e fraternit-
zarlos ab nosaltres e aximatex unitar e pacificar algunas dissensions 
e discòrdies suscitades en aquell regne molt contraries al rapos de la 
cosa pública de aquell, e sia necessari que los embaxadors hajen li-
cencia de la sua sanctedat de comunicar, praticar e conversar ab los 
dits Sicilians e altres scismàtichs, e de hoyr dels dits scismàtichs misses 
e altres officis, o entre ells administrar, fer, dir, administrar misses, 
officis e tots sagraments divináis i que fos mercè de la sua sanctedat 
atorgar e fer liurar les provisions necessàries a mossen labat de Sanctes 
Creus, un dels ambaxadors, lo qual es ara aquí present", y, "vos pre-
gam axí affectuosament com sabem e podem que sobre totes les coses 
tocants la dita ambaxada de Sicília interposets, ab nostre senyor lo 
papa, affectualment vostres parts e donets sobre aquelles plenera fe 
e crehença al dit mossen labat de Sanctes Creus" 4 0 , 
(38) A. C. A. Proc. de Corts, 17, fo!. 965. 
(39) A, C. A. Proc. de Corts, 17, fol. 970. He aquí un fragmento literal de 
este importante documento: "...Cum reverendus abbas Monasterii Sanctarum Crucum 
grandi instantia hujusmodi parlamenti una cum priore majore ecclesie Dertusensis 
et aliis viris notabilibus dicte ambassiate onus susceperit et pro obtinendo litteras, 
provisiones et gratias comunicandi et conversandi impune cum sicuíis et aliis, qui 
obsceno scismate detestabilem vitam ducunt, et quod dicti ambassiatores audire, mi-
nistrare et accipere inter se divina valeant sacramenta...". 
(40) A. C. A. Proc. de Corts, 17, fol. 985. 
Pedro de Luna concedió todas las gracias solicitadas y la emba-
jada del Parlamento catalán partió hacia Sicilia, bajo la presidencia 
del abad Bernardo Dalmau, Este, en nombre de toda la embajada, 
escribia al mencionado Parlamento desde Trapani, con fecha 14 de 
enero de 1412, comunicando a las Cortes algunas incidencias del viaje 
y resultados de su comisión. "Digmenge a X X dies del mes de deem-
bre proppassat, per gracia de nostre Senyor, ab bon salvament arribam 
en castell de Càller on fom molt bé et notablament reebuts... Mes 
avant, senyors, sapiats que dimarts a X X V I I I I del dit mes en nom 
de Déu nos recollim en les dites naus per navegar vers lo regne de 
Sicilia, et dilluns mati que comptàvem 1111 dies del mes de janer del 
any M C C C C X I I , ab bon salvament fom navegats prop la illa de la 
Fonyana —(actualmente Favignana)— que es davant la illa de Tra-
pena..,". Después de relacionar sucedidos con diversas naves geno-
vesas que no hacen a nuestro caso, sigue diciendo el largo documento: 
"et lo dimarts matí a X I I del dit mes isquerem en Trapena on fom bé 
acullits e reebuts" 4 1 . Esta carta llegó al Parlamento de Tortosa el 
día 13 de febrero, cuando ya el abad Bernardo Dalmau, president? 
de la embajada hacía diez días que se encontraba en el castillo de 
Solento, debatiéndose contra la maligna fiebre que le llevó al sepulcro. 
Así lo comunicaban los demás embajadores en carta del 15 de 
febrero de 1412, en la que daban al Parlamento detalles de las inci-
dencias de la embajada, de los que recogemos los que interesan a 
nuestro caso: "dimarts a XI I del mes de janer prop passat arribam 
et ab bon salvament prenguerem terra en la vila de Trapena. En aprés, 
senyors, devets saber que per falta de cavalcadures no poguem fer 
nostre camí vers la ciutat de Palerm fins dimecres que comptàvem X X 
del present mes, lo qual dia partim de la dita vila et anam dormir a 
Alcamo... En laltre jorn que fonch dijous continuam nostre camí et 
anam dormir al monestir de Sent Marti prop la dita ciutat". Los em-
bajadores siguen relatando como el día 30 se entrevistaron con la 
reina al objeto de su embajada. El abad de Santes Creus, llegó hasta 
aquí, y ya no hizo más. Los embajadores se aposentaron en el castillo 
de Solento, donde cayó enfermo al abad Bernardo Dalmau y donde 
murió el día 14 de febrero de 1412. He aquí las palabras literales con 
que sus compañeros de embajada comunicaban el triste suceso a las 
Cortes Catalanas reunidas en Tortosa: "Darrerament, senyors, ab 
gran desplaer vos certifficam quel dia proppassat a V hores de la nit 
(41) A. C. A. Proc. de Corts, 19, fol, 1417. 
lo reverend abbat de Sanctes Creus passa daquesta vida et rete la ani-
ma a Déu per accident de malaltia de febre continua que li ha durat 
X I jorns de quens dolem molt et no sens rahó... Scrita en lo castell 
de Solento a X V dies de febrer del any M C C C C X I I " 4 2 . 
El Parlamento de Cataluña no se enteró de este triste suceso 
hasta el día 6 de abril. Conjuntamente con la precedente carta de los 
embajadores fué leída a la Asamblea la recibida de los Diputados del 
General escrita en Barcelona a 30 de marzo, y en la que comunicaban 
a las Cortes la triste noticia de la muerte del abad Fray Bernardo 
Dalmau en estos términos: "lo dia pus passat havem rehebudes quatre 
letres de Sicilia et de Sardenya quis dressen a vosaltres senyors, les 
quals vos trametem incluses dins la present. Aximateix ne havem re-
hebudes nosaltres dels vostres missatgers trameses en Sicilia, quins 
scriuen de diverses noves et de la mort del abbat de Sanctes Creus a 
qui Deus perdó de que es stada tala..." 43 . 
Resulta, pues, bien documentada la muerte del abad Fray Ber-
nardo Dalmau, acaecida en el castillo de Solento, o Solanto, cerca J e 
la ciudad de Palermo, así como la fecha en que ocurrió. Por este 
motivo aparecen pura fantasía estas palabras de Palomer, cuando dice 
refiéndose a nuestro abad: "Quan D. Bernat Dalmau retornà de Si-
cília, pel mes d'agost de l'any 1412, ja era resolt el plet de succes-
sió a favor de l'infant de Castella D. Ferran, proclamat a Casp el 28 
de juny. Aquesta elecció, que segons Zurita "contrarió a muchos 
miembros del viejo Parlamento catalán" sembla que no fou pas ben 
rebuda per l'abat de Santes Creus. Amb tot i ésser-hi convidar, no va 
assirtir a cap de les festes que es celebraren quan vingué ei nou mo-
narca. Es reclogué a son monestir í ja no va figurar més eniloc. Al 
cap de poc temps, el dia 3 de maig de 1413, va davallar a la tomba, 
ple de mèrits i ben amat de tots els catalans" 4 4 . Algunos historiado-
res posteriores han divulgado pormenores de este fantasioso relato 4E, 
quizá grato a un tratadista frente a determinados hechos; pero cuya 
impugnación, ante la evidencia documental, no deja de ser un servicio 
a la causa de la verdad, aspiración irrenunciable de todo espíritu 
honesto. 
E . F O R T C O G U L . 
(42) A. C. A. Proc. de Corts, 20, fol. 1648. 
(43) A. C. A. Proc. de Corts, 20, fol. 1655. 
( 4 4 ) P A L O M E R , 1. c . p á g . 1 5 2 , 
( 4 5 ) M A R T I N E L L , 1. c. págs. 49 y 80; CAPDEVILA, 1. c. pág. 32. 
